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1 Siegfried  Lenz,  né  en  1926,  fait  partie  des  écrivains  qui,  ayant  grandi  lors  d’une  des
époques   les  plus  sombres  de   l’histoire  allemande,  ont  eu  recours  à   la   fiction  pour
transposer,   voire   exorciser   leur   expérience   personnelle   et celle   de   toute   leur
génération.  En  1968  déjà,  dans  Deutschstunde,   il  montre  comment  un  enfant,  Siggi




largement  étudié,  notamment  en  France1.  Aussi  choisirons-nous  une  autre  œuvre  de





narrateur   à   la   première   personne,   dont   l’expérience   présente   de   nombreuses
ressemblances  avec  celle  de   l’auteur,  Siegfried  Lenz,  montre  comment  dès   sa  plus
tendre  enfance  on  lui  a  inculqué  l’amour  de  la  Mazurie,  sa  terre  natale3,  mais  aussi
comment cet attachement est devenu peu à peu un enjeu idéologique, un ferment de
patriotisme fanatique et belliqueux. C’est ce que nous tenterons de faire ressortir dans
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les   pages   suivantes,   avant   d’examiner   les   procédés   d’écriture   auxquels   l’écrivain
recourt pour conférer à son œuvre une dimension didactique.
 








acclamations  la  visite  d’Hitler  ou  d’autres  personnalités  nazies.  Plus  tard  seulement,
plongé lui-même, encore adolescent, au cœur des hostilités militaires, il fut le témoin
de la débâcle de 1945. Alors, prenant conscience de la cruelle absurdité de la guerre et
de   l’aveuglement  de  ceux  qui  voulaient   la  poursuivre  à   tout  prix,   il  opta  pour   la
désertion.
4 Certes,   il   faut   se  garder  de   confondre   la   réalité  vécue  par   l’écrivain  et   la   réalité
fictionnelle.   Cependant,   une   parenté   indéniable   unit   l’auteur   et   le   narrateur   de
Heimatmuseum, à commencer par la parenté phonétique de leurs prénoms, Siegfried et
Zygmunt, ainsi que celle de leurs villes natales, Lyck et Lucknow, toutes deux situées au







6 L’expérience  vécue  confère  à   la  création   littéraire   son  cachet  d’authenticité  et  de
vérité.   Elle   recèle   toutefois  un  danger :   celui  d’une   trop   grande   identification  du
narrateur à l’auteur. Lenz a su échapper à ce piège en choisissant pour narrateur un








il   souhaite   aussi   montrer   à   la   jeunesse   contemporaine,   celle   qui   grandit   dans
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2. L’amour du pays natal, fruit d’un apprentissage
précoce et méthodique
8 Le  maître  qui  apprend  très  tôt  à  Zygmunt  Rogalla   l’amour  de   la  Mazurie,  c’est  son
grand-oncle, Adam Rogalla. Les travaux de recherche sur l’histoire locale, auxquels ce
dernier   s’était  adonné  pendant  de  nombreuses  années,   lui  valurent  d’être  nommé
président de l’association culturelle locale (Heimatverein) de Lucknow. Professeur à la







Ein  Freudenschrei;  ich  rief  Adam  Rogalla,  schlug  mit  der  Schaufel  triumphierend
auf  das  Gold  ein,  sprang  und   tanzte  um  es  herum,   […]   ich  wollte  die  Knochen













11 À   travers   le  personnage  de  Conny  et  ses  agissements  « sacrilèges »,  Lenz  remet  en
cause, sur un mode souvent proche de l’humour, un attachement à la terre natale qui
relève du fanatisme religieux.
12 La   commémoration  du   cinq-centième   anniversaire  de   Lyck  donne   à   l’oncle  Adam
l’occasion  de  renforcer  chez  tous  les  habitants  de  Lucknow  la  foi  en  leur  passé  et  la
fierté d’être Mazure. À cette occasion, il écrit et met en scène une pièce de théâtre qui




dans   l’histoire.  Zygmunt  se  rappelle   la  solennité  de  cette  représentation  qui  devait
couronner les festivités commémoratives :





prise  d’habit  d’un  moine  ou  d’une  moniale.  Dans   la  perspective  d’Adam  Rogalla,   la
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et  de  brassage  de  peuples,   il  démontre   à   son   insu  qu’il   est  vain  d’y  prôner  une
quelconque pureté ou supériorité de la race. De manière indirecte, l’auteur démasque






de   fer,  armes,  outils  aratoires,  ustensiles  de  cuisine,  pièces  de  monnaie,  vêtements,
meubles,  bijoux,   jouets,   tapisseries,  documents  écrits.  La   liste  n’est  pas  exhaustive.
Adam enseigne à Zygmunt que tous ces objets, si modestes soient-ils, sont les « purs »





musée et  terre  natale :  à  travers  celle-ci,   l’homme  s’insère  dans   l’espace ;  à  travers
celui-là, il s’insère dans le temps. Ces liens se manifestent dans l’expérience personnelle
faite par Zygmunt lorsqu’Adam lui présente les différents objets du musée :
[…]  in   jenen  Tagen  machte  er  seine  Zeugen  allein  für  mich  gesprächig,  er  nahm
mich zu den Anfängen, zog den Nebel weg von diesem genügsamen Land, wies mich
anhand der gehorteten Belege und Zeugnisse so lange in masurische Vorzeit ein, bis
ich   in   ihr   heimisch   wurde,   und   ich   muß   zugeben,   daß   ich   mich   damals   in
ungewohnter Weise aufgehoben fühlte, aufgehoben, ja. (HM 172)







l’officier  Plechanow  qui  vient  lui  rendre  visite  pendant  l’occupation  de  Lucknow  par
l’armée russe (Première Guerre mondiale), Adam déclare :
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nehmen.  Wir  werden   euch   zeigen,  wieviel   er  wert   ist,  der  Heimatglaube.  Wir
werden  euch  die  Augen  dafür  öffnen,  daß  der  Sand  nicht  euch  gehört,  daß  er
vielmehr   jeden   gleichgültig   erträgt.   Und   das   alles   wird   zu   eurem   Besseren








22 Pour  donner  plus  de  poids  à   son  message,  Plechanow  accomplit  un  acte   lourd  de
signification. Il demande à Adam Rogalla de lui montrer la pièce la plus anciennne du
musée,  eine  Güterverschreibung  zu  « schlechtem  magdeburgischem  Recht »,  ausgestellt  vom
Hochmeister Heinrich von Plauen, vierzehnhundertelf, et, sous le regard ahuri de Zygmunt,
il s’en sert comme d’un allume-pipe (Fidibus). En détruisant par le feu ce qu’il croit être








3. L’amour du pays natal, enjeu idéologique







Zygmunt  lorsqu’il  mentionne  ce  référendum  (HM 223,  226,  228),  traduit  l’importance
qu’il revêtait aux yeux des Mazures.
25 Ce  que   le  narrateur   souligne,  c’est   la   façon  dont   le   référendum   fut  orchestré  par
l’association  culturelle   locale,  en  particulier  par   son  président,  Adam  Rogalla,  qui,
s’appuyant sur les documents conservés dans son musée, entama une vaste campagne
de presse pour démontrer la supériorité de l’Allemagne sur la Pologne :
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26 L’humour de Zygmunt, qui jaillit ici du contraste entre la banalité de l’instrument de





27 Le  terme  bekehren implique,  une  fois  de  plus,  que  l’attachement  à  la  terre  natale  est
considéré  comme  une  véritable  religion,  même  si  cet  attachement  se  transforme  en
fanatisme nationaliste et xénophobe.















31 C’est  à  travers  l’évocation  de  son  mariage,  événement  majeur  de  la  vie  d’un  homme
puisqu’il scelle le passage de la jeunesse à la vie adulte, que Zygmunt Rogalla découvre
au lecteur l’avènement de l’ère national-socialiste : le jour où il épousa Edith Karrasch
fut  aussi   le   jour  où  Lucknow  accueillit   la  visite  d’Hitler.  La   simultanéité  des  deux
événements donna lieu à une scène mémorable qui constitue l’un des passages les plus
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der   Spitze   zu   vertrauen,   ihm   zu   folgen,   ihm   notfalls   freudigen   Herzens   das
Kostbarste zu opfern, und so weiter. (HM 363)
35 La   mise   en   parallèle   des   paroles   du   pasteur   et   de   celles   d’Hitler   est   riche   de
signification. Elle montre à quel point le discours politique se sert du langage religieux
pour   entraîner   l’adhésion   des   masses :   fidélité   et   obéissance,   foi   et   confiance,
disposition au sacrifice, voire au sacrifice suprême. Hitler lui-même se présente comme








der  Nazismus  wurde  von  Millionen  als  Evangelium  hingenommen,  weil  er  sich  der
Sprache des Evangeliums bediente »12.
36 Dans  les  chapitres  suivants,  que  nous  laisserons  dans  l’ombre,  car  ils  ne  concernent




un  paysage  de   lacs   et  de   forêts,  ont  pour  objectif  de   rappeler   aux  Mazures  que
l’attachement  à   la   terre  natale  conditionne   l’ardeur  guerrière.  Lorsque   la  situation
militaire se détériore, la notion de Heimat se retrouve au centre des discours politiques
et de la manipulation idéologique :
37 Wie  sie  uns  mit  Heimatsinn  düngten!  Was   ihnen  nicht  alles  einfiel,  um  Heimat  als





lui  adressait  l’officier  russe  lors  de  la  Première  Guerre  mondiale  devaient  se  vérifier
lors  de   la  Seconde.   Il  n’a  pas  pu  se  rendre  compte  que   l’amour  de   la  Mazurie  qu’il
voulait inculquer à Zygmunt et renforcer chez tous les habitants de Lucknow, amour
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4. Dimension didactique du roman Heimatmuseum
39 Lenz assigne à la littérature la fonction d’interpréter le monde et les événements, c’est-
à-dire une fonction herméneutique :
Der  Erzähler   interpretiert  also  die  Welt,   interpretiert  bestimmte  Ereignisse  und
bringt   sie   so   klarer   zum   Bewußtsein.   Überhaupt   sehe   ich   darin   eine   ganz
wesentliche Aufgabe13.





41 Comme  Deutschstunde,  Heimatmuseum présente  une  structure  enchâssée :  un  récit  au
présent,  récit  non  distancié,  qui  décrit  les  circonstances  de  la  narration,  enserre  un
récit  au  passé,  récit  distancié,  celui  dans  lequel  Zygmunt  Rogalla  relate  l’histoire  du
musée d’art régional. Un va-et-vient fréquent s’opère entre les deux niveaux du récit
qui   finissent  par   se   rejoindre   à   la   fin  du   roman.  Au   lecteur  qui   serait   tenté  de
considérer le passé comme un chapitre clos, l’auteur veut prouver, grâce à l’alternance
de   la   perspective   diachronique   et   de   la   perspective   synchronique,   que   ce   passé
continue de déterminer le présent et de peser sur lui. Il le souligne lui-même :
Auch die Konstruktion gehört ja schließlich zum epischen Beweis, d.h. zu dem, was
Sie  mit  den  Figuren,  mit  der  ganzen  Intention  des  Romans  oder  einer  Erzählung





43 Comme  s’il  voulait  mettre  en  scène   l’effet  que   le  témoignage  de  Zygmunt  est  censé
produire   sur   ce   lecteur,   Lenz   crée   un   personnage   qui   justifie   l’acte   narratif :   le
narrataire15, en l’occurence Martin Witt, l’ami de la fille de Zygmunt.
44 Les interventions de Martin verbalisent en quelque sorte les questions que chacun peut
se   poser   à   la   lecture   du   roman.   Elles   permettent   au   narrateur   d’apporter   des
explications   concernant   le  dialecte  de   la  Mazurie,  des   informations   sur   les  us   et
coutumes  de  cette  région,  mais  surtout  elles   lui  donnent   l’occasion  d’exprimer  son












narrataire  un   représentant  de   la   jeunesse  allemande  née  après   la  Seconde  Guerre
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mondiale.  Pour  Martin,  habitué  comme  Bernhard,   le   fils  de  Zygmunt,  à  voyager  et,
grâce aux mass media, à être en contact permanent avec le monde entier, le mot Heimat



















terre  natale,   soigneusement   cultivé   et   inculqué   à   la   jeunesse  par   les   adeptes  du
mouvement   en   faveur   de   la   culture   régionale   (Heimatbewegung)   qui   s’épanouit   à
l’époque  wilhelminienne,   fut  ensuite  savamment  orchestré  par   les   idéologues  et   les
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religieuse :  Ach  Gott,   tu’   erheben  mein   jung’  Herzensblut   zu   frischem,   freud’gem  Leben,   zu   freiem,
frommem  Mut et   Laß  Kraft  mich  erwerben  in  Herz  und  in  Hand,  zu  leben und  zu  sterben  für’s  heil’ge
Vaterland.  Lenz  ne  cite  que   les  premiers  mots  de  ce  chant,  mais   il  pouvait  escompter  que   la
plupart des Allemands de sa génération et même des plus jeunes en connaissent tout le texte.
Nous   l’avons  en  effet  trouvé  dans  un  manuel  scolaire  publié  en  1951 :  Der  Türmer  –  Deutsches










Siegfried  Lenz  recourt  à  la  fiction  pour  transposer  et  exorciser  son  expérience  personnelle  et






La  structure  enchâssée  du  récit,   le  choix  d’un  narrateur  homodiégétique  et   le  recours  à  un




In   seinem  Roman  verarbeitet  Siegfried  Lenz   seine  eigene  Erfahrung  und  die   seiner  ganzen
Generation.   Er   zeigt  u. a.,  wie  die  Heimatliebe   instrumentalisiert  werden  konnte.  Zygmunt
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Rogallas Großonkel, ein begeisterter Anhänger des Heimatkults, wie er zur wilhelminischen Zeit
florierte,  hatte  dem  kleinen   Jungen  diese  Heimatliebe  geradezu  wie  ein  Glaubensbekenntnis
eingetrichtert.   In   diese   Liebe   zur   Heimat   mischte   sich   nach   dem   Ersten   Weltkrieg   ein
fremdenfeindlicher Nationalismus; von den Ideologen und Strategen des Dritten Reiches wurde
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